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Managing Information for New Product Development process
Jae Wook Kim and Takayuki Asada
Recent many studies have examined to raise performance of new product development (NPD). This
study investigates the relationship between NPD uncertainty, product strategy and information for
NPD process control. To test the effective use of information, this study examines the interactive
effect of product strategies (uncertainty) and information use on NPD performance. The data from 103
manufacturing industry were analyzed. The results show that the difference with the use of wide
information under each situation and the use of subdivided specification information was not
inspected, but, that used information, however, was different was inspected by the situation.
Keyword: new product development, management control, uncertainty, information
JEL classification: M14, M49, O32
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